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Encerado ''Sor Virginia'' 
Balsámico - antí-calarral - espectoratói 
Puede emplearse desde la más tierna ed?4 
E m p l e a d o c o n p re fe renc i a a todo» 
sus s imi lares p a r a la cu rac i ón d « 
todas las a f e c c i o n e s de l p e c h o dm 
¡os niños c o m o son la tos, b ronqu i -
tis, conges t i ones , res f r iados , c o n -
gest iones pu lmonares , so focac ión»» 
y demás en fe rmedades de 
las vías resp i ra to r ias . 
I N T E R E S A N T E a las M A D R E S 
Por su composición,puede verse lo racional de nuestro E N C E * 
RAüo Í ^ Í S ÁKU'iísliA'; p a m la curación de las e n f e r m e d a d é t 
i n d i c a d a s , y a que los med icamen tos que in tegran d i c h a fó rmu la , 
está ya bien patentizado que son ba lsámicos de- r e c o n o c i d o 
eficacia, motivo por el c u a l las madres consc ien tes de su misión 
exigen el E N C E R A D O " S O R V I R G I N I A " y no a d m i f e n sustifufo» 
d e e s c a s a o nu la eficacia c u a n d o la sa lud de su hijito lo requ ie r» . 
MANERA DE EMPLEARLO: 
S e toma por un b o r d e y s e ca l i en ta l igeramente s o b r e e l f u e g o 
o l ámpa ra por la par te d o n d e no hay la imagen d e S o r V i rg in to , 
a p l i c á n d o s e inmedia tamente sob re el p e c h o o e s p a l d a de l nirto, 
p r o t e g i é n d o l o c o n un p a ñ o o b a y e t a también c a l e n t a d o p rev io -
mente y p r o c u r a n d o que mientras dure la tos o ca ta r ro no 
e x p o n g a el n iño a l a i re . Pueden a p l i c a r s e uno, d o s o t m » 
e n c e r a d o s a la v e z , y a s e a en la e s p a l d a o p e c h o . 
Exija ENCERADO "SOR VIRGINIA" para curar las dolencias de so hijB% 
pues es el verdadero encerado con que Sor Virginia curaba a los ni ta» 
desamparados en al hospital de Moulin (Francia)
Parches "Sor Virginia" 
111 
Dolor, ríñones, bronquitis, 
esguinces, etc. 
Si necesita esparadrapo 
p ida marca 
I M P E R I A L 
es mejor 
y no es más caro. 
U mejor propaganda la calitfaü 
Para su cutis y sus monos 
pido siempre 
Crema - Glícerina FAMOS 





BOLSA: 1 Pfa. 
Wr% t o d o t - » o « « r , TI R I T A S n o debo t m l t m r . 
P u e d e e m p l e a r s e d e s d e la m á s t i e r n a e d a d 
Molorlpi" 
¡jalMo-aDUrral-especUe 
E m p i c a d o con preferenc ia a to-
dos sus s im i la res , pa ra todas 
las a fecc iones de l pecho de los 
n iños , c o m o s o n : tos, b ronqu i t i s , 
coque luche , res f r iados, conges-
t iones pu lmonares , so focac ión y 
demás enfermedades de las v ia» 
resp i ra tor ias 
R. 48 
Precio v. p. Ptas. 075 
FÓRMULA: Vehículo graso inerte, 65% 
«lcanfor,goinenol, guayacol,terpinol, Es. 
lavanda, E l . espliego, Es. romero an. 5 «/, 
tteg. cu la D. G . S. con el oúmero 14.237 
Labo ra to r i os U N I T E X , S . A 
Farmaciutico 
- Ma ta ró 
M . E N R I C H 
(Barcelona) 
